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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrohmanirrohim. 
Puji syukur yang teramat dalam saya haturkan ke hadirat Allah SWT, atas 
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mencintai dan menjunjung sunnahnya. 
Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan kepada saya. Sebagai ungkapan syukur, 
dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. H. Fauzan, M. Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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2. Ibu Dr. Idah Zuhroh, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
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4. Bapak A. Syaiful Hidayat A., S.E., M.Sc., Ak. selaku Dosen Pembimbing 
Skripsi I dan Bapak Thoufan Nur, S.E., M.SA., Ak., CPA., CA. selaku 
Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, arahan, 
masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
5. Ibu Dra. Siti Zubaidah, M.M., Ak., CA. selaku Dosen Penguji Skripsi I 
dan Ibu Mudrifah S.E., M.M. selaku Dosen Penguji Skripsi II yang telah 
membantu penulis mempertanggung jawabkan skripsi ini. 
6. Rekan-rekan Akuntansi khususnya Akuntansi D angkatan 2015 yang 
selalu menemani dan mewarnai hari-hari perkuliahan selama kurang lebih 
4 tahun ini. Terima kasih atas waktu dan pertemuannya, banyak hal yang 
dapat saya ambil dari kalian baik ilmu, cerita, pengalaman, sedih dan 
senang. 
7. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada orang tua, 
yaitu Ayah Siswadi dan Ibu Ratih Esti terimakasih atas kasih sayang, doa, 
dan dukungan baik secara motivasi ataupun secara finansial. Terutama 
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untuk Ibu yang tidak pernah berhenti berjuang dan bersabar disegala 
situasi, motivator terbaik dalam hidupku. 
8. Terimakasih juga untuk Bapak Anang dan Ibu Sonya yang baik hati 
memberikan saya sebuah pekerjaan dan mempercayakan saya dalam setiap 
pengerjakan laporan pajak sembari mengerjakan skripsi, tanpa kalian saya 
pasti belum semandiri ini.  
9. Tidak lupa untuk kakak – kakak di tempat saya bekerja terimakasih sudah 
menjadikan saya seperti adik sendiri, selalu membimbing saya mengajari 
banyak hal, dan tidak pernah bosan memberikan saya izin untuk 
bimbingan skripsi dan mengurusi hal – hal dikampus. 
10. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat penulis 
Ratna Tri Wulandari, Cintya Devi Herdita, Rafida, Tiaz Pujiati Wibowo, 
Manda Fresila yang telah membantu disetiap langkah skripsiku mulai 
seminar proposal sampai wisudaku nanti. Untuk Rafida dan Cintya 
selamat juga atas kelulusannya, dan Tiaz Pujiati Wibowo semangat untuk 
menyusul kami. 
11. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman tercinta KKN 138 Jugo 
Anisa, Niyya, Aditya, Edo, Fitri, Anggi, Rizad, Dhofi yang selalu ada 
disetiap momennya, yang selalu tanpa ragu mengatakan fakta, sampai 
ketemu di Dome UMM dan yang belum semoga cepat menyusul menjadi 
sarjana.  
12. Terima kasih kepada semua pihak yang belum sempat disebutkan yang 
telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
 Kepada mereka semua, hanya ungkapan terima kasih dan do’a tulus yang 
dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya 
tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah ibadah 
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 Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya 
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konstruktif dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk 
penyempurnaan karya-karya saya selanjutnya. Terimakasih. 
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